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El presente trabajo de investigación se ha erigido con el objetivo general de 
“identificar los servicios de asistencia estatal que reciben los niños y adolescentes 
victimas de abuso sexual en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante los 
años 2015 y 2016”, para tal efecto se tuvo como muestra de estudio a 96 padres 
del total de 96 niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en San Juan de 
Lurigancho, durante los años 2015 y 2016, recolectando los datos con la técnica 
de entrevista e instrumento de cuestionario. De ello es que se obtuvo como 
resultado que en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante los años 2015 y 
2016, al  92,71% de los niños (as) y adolescente victimas de abuso sexual nunca 
le ofrecieron anticoncepción oral de emergencia ni pruebas de embarazo, al 100%  
nunca le realizaron pruebas de detección de Enfermedades de Transmisión 
Sexual, el 63,54% de ellos nunca llegó a recibir tratamiento médico físico y el 
86,46% nunca recibió tratamiento psicológico; asimismo, se concluyó que “los 
servicios de asistencia estatal que reciben los niños y adolescentes víctimas de 
abuso sexual en el distrito de San Juan de Lurigancho, durante los años 2015 y 
2016, únicamente son el examen clínico y psicológico; el Estado no les llega a 
realizar pruebas de detección de Infecciones de Transmisión sexual, no les brinda 
tratamiento psicológico, no les proporciona un defensor público ni se dictan 
medidas de protección a favor de los niños y adolescentes victimados. 
 












The present research work has been erected with the overall objective of 
"determine the mechanism that must be implemented by the Peruvian State for the 
purpose of providing assistance and physical treatment, psychological and legal 
appropriate and timely, in accordance with their national and supranational 
commitments, in the district of San Juan de Lurigancho," for this purpose was to 
population the urbanizations of Huascar, Cruz de Motupe y Enrique Montenegro of 
the district of San Juan de Lurigancho and as samples: (1) to twenty victims of 
sexual abuse in the above areas and (2) to six Judges Superior Criminal of the 
district of San Juan de Lurigancho, collecting data with the techniques and 
instruments of analysis of documentary source, interview - Guide to interview 
questions -, registration of dossiers - Logging Tab Information of files - and request 
for access to Public Information. This is obtained as a result that "the Peruvian 
State lacks adequate assistance to the victims of sexual abuse, according to the 
norms for the protection of children and adolescents, in the district of San Juan de 
Lurigancho"; it also concluded that the State must implement a specialized body 
attached to the Ministry of Women and Vulnerable Populations in order to provide 
a physical assistance, psychological and legal to any minor victim of sexual abuse, 
since that has knowledge of the fact criminis. 
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